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 خذاًّذ خبى ّ خشدثَ ًبم 
 تغییش ًمؼ ُب ّ افت ػولکشد اختوبػی دس عبلوٌذی
 هیتشا حجیت الله پْس      ًذا ػغگشیبى
 کبسؽٌبعی اسؽذ پشعتبسی عبلوٌذیداًؾدْیبى 
 5931پبییض 
 1 7102/22/1 
 ّ ًمؼ اختوبػیًمؼ 
 ؽذٍ اص فشد سفتبس هْسد اًتظبس دیگشاى دس خبیگبٍ احشاص •
 ثخؾی اص فشآیٌذ اختوبػی ؽذى•
 پزیشػ آى تْعظ فشد•
 2 7102/22/1
  اختوبػیًمؼ ُبی یبدگیشی = پزیشی خبهؼَ 
 ًمؼدّ ّخَ آهْختي یک •
 آىیبدگیشی اًدبم دادى ّظبیف ّ تکبلیف ًمؼ ّ ادػبی اهتیبصات ّ حمْق هشتجظ ثب •
 ًمؼ، احغبعبت ّ اًتظبسات هتٌبعت ثب ًگشػ ُبکغت •
 3 7102/22/1
 اًْاع ًمؼ ُب
 )dengissA(ُبی هحْل ًمؼ •
 ، عي، ًژاد یب عبیش ّیژگی ُب خٌظ
 ))deveihcAهحمك ًمؼ ُبی 
 فشدیّ تلاػ ااًتخبة 
 4 7102/22/1
 ؽخصیت ثب ًمؼاستجبط 
 ؽخصیت•
 دس هٌبعجبت اختوبػی ًمؼ ُبی فشد تشکیت ّ تلفیك  
 ؽخصیتّ استجبط هتمبثل ًمؼ 
 5 7102/22/1
 ًمؼ ّ عبلوٌذی
 اختوبػی اًتظبسات = ُبًمؼ •
 خذیذُب ّ تؼلمبت ػبطفی ّ استجبطبت ّاثغتگی       ُبی خبًْادگی تْعؼَ ًمؼ •
 ثْدىپذسثضسگ ّ هبدسثضسگ •
 یک تلاػ دس ُب تغییش ًمؼ •
 پیشیاحتیبخبت اداهَ o
 استجبطبت هشالجتیo
 اًْاع ؽٌبخت ثشخی o
 ّاثغتگیّ ػذم تأثیش لزت o
 6 7102/22/1
 هِیبی پزیشػ ًمؼ خذیذ دس عبلوٌذاى
 خغویتْاًبیی ُبی •
 سّحیتْاًبیی ُبی رٌُی ّ •
 ؽشایظ ّ هْلؼیت ُبی اختوبػی ّ هحیطی •
 عي، خٌظ، تحصیلات، ًژاد، طجمَ اختوبػی : ّیژگی ُبی فشدی •
 7 7102/22/1
 تغییشات دس ًمؼ ُب ّ سّاثظ خبًْادگی
 داسیفشصًذ •
 داسیکبُؼ ًمؼ فشصًذ •
 دس کبسآیی تغییش •
 هٌفی اعت؟" آیب لضّهب•
 8 7102/22/1
 داسیًٍْ 
 هبدسثضسگهیلیْى فشصًذ تْعظ پذسثضسگ ّ  5.4اص تشثیت ثیؼ •
 ّ هبدسثضسگ پذسثضسگ = عبل 5چِبسم فشصًذاى صیش یک هغئْلیت هشالجت ّ ًگَ داسی •
 هخذسثَ هْاد اػتیبد •
 ثبسداسی ًْخْاًبى  •
 ساٌُوبییّ ًیبص ُوشاُی •
 9 7102/22/1
 ُوغشاص دعت دادى 
 ثذّى ُوغش= دسصذ صًبى عبلوٌذ ایشاًی  ۰6•
 صًبى•
 تٌگٌبی التصبدی •
 ّاثغتَ ثَ دعتبّسدُبی فشصًذاىاعتملال ؽخصیتی •
 عشکْة ًیبصُبی خٌغی •
 01 7102/22/1
 اصدّاج هدذد 
 :ُبهؤفك ؽذى فشد عبلوٌذ دس ًمؼ تبصٍ اصدّاج کشدٍ 
 دسک یکذیگش •
 ًمؼ ُبی پیشی تطبثك ثب •
 هْافمت افشاد هشالجت کٌٌذٍ•
 آعبیؼصًذگی ثب دسک هؼٌی •
 11 7102/22/1
 ًمؼ حوبیتی 
 ، ًٍْ یب اػضبی دیگش خبًْادٍ ُوغش•
 ُوغبیگبى •
 عبکٌیي آپبستوبى هدبّس•
 21 7102/22/1
 تغییش ًمؼ علاهت خغوی
 ًبتْاًی ُبی خغوی •
 ّ ؽذت تفبّت دسخَ •
 صًذگیعجک ّاثغتَ ثَ •
 31 7102/22/1
 ًمؼ اعتملال فشدی
 خغویّاثغتگی •
 التصبدیّاثغتگی •
 :هذاخلَ•
 فٌآّسی ُبی ًْیيخغتي اص ثِشٍ 
 ثخؾیاص ّعبیل تْاى اعتفبدٍ 
 عبصی هحیظ هٌبعت 
 اختوبػیتأهیي  
 هؾکلات خغوی 
 41 7102/22/1
 ثبصًؾغتگی
 اختیبسی•
 اخجبسی•
 افتبدگیػلت اص کبس ثَ •
 51 7102/22/1
 )ساثشت اخلی(هشاحل ثبصًؾغتگی 
 دّس•
 ًضدیک•
 هبٍ ػغل•
 ًبسضبیتی•
 آؽٌبیی دّثبسٍ•
 تثجیت•
 ًِبیی•
 61 7102/22/1
 ػْاهل هؤثش ثش سضبیت فشد اص ثبصًؾغتگی
 :rettoknesoR•
 :دستغییش 
 فشدیًمؼ ُبی  •
 الگْی استجبطبت•
 ػضت ًفظ•
 حوبیتیُبی گشٍّ •
 صًذگیّ عجک عبختبس •
 71 7102/22/1
  ثبصًؾغتگیخٌجَ ُبی هٌفی 
 ثبصًؾغتگیثضسگ تشیي چبلؼ 
 حفع خْدوفبیی•
 ّسیثِشٍ  •
 خلالیت ّ سضبیت اختوبػی  •
 ًؾبًَ ُبی خغوی ّ سّاًی علاهت ػوْهی افت •
 اص دعت دادى تؼبدل ّ اػتجبس ؽغلی ّ اختلال دس استجبط •
 81 7102/22/1
 ثبصًؾغتگیخٌجَ ُبی هٌفی 
 اختوبػی ّ ایضّلَ تٌِبیی •
 ػبطفییب تؾذ یذ خلاء ثشّص •
 هٌضلت اختوبػی ًبوبفی•
 ُبی صًذگیتأهیي ُضیٌَ ػذم •
 اختوبػی فشد ثبصًؾغتَ دس خبًْادٍ دگشگًْی هٌضلت  •
 91 7102/22/1
 خٌجَ ُبی هثجت ثبصًؾغتگی
 کبس ثبصاس تشک•
  خْاًبى خبیگضیٌی•
 فشصت یبفتي•
 02 7102/22/1
 تدبسة پشعتبساى ثبصًؾغتَ اص ثبصًؾغتگی
 1931 ًْثِبس هٌیش هطبلؼَ دس
 ثب هْاخَِ -ثبصًؾغتگی اص لجل ًبهٌبعت کبس ؽشایظ -ًبکبفی آهْصػ :ًبثبّسی ّ ؽْن •
 التصبدی تٌگٌبُبی
 ثیوبساى، اص ؽذى خذا عختی ؽغل، دادى دعت اص دًجبل ثَ فؾبسُب تحول :ؽغل اص عخت خذایی•
 دّعتبى ّ ُوکبساى
 هؼیؾتی اعتیصبل - ًبکبفی اختوبػی هٌضلت -ػبطفی خلاء -خغوی تْاى تحلیل :دسهبًذگی•
 
 12 7102/22/1
 تؾخیص پشعتبسی دس استجبط ثب تغییش ًمؼ ُب دس عبلوٌذی
 اًذٍّاختلال ػولکشد دس ساثطَ ثب غن ّ •
 اختوبػیاختلال دس تؼبهلات •
 فشآیٌذُبی خبًْادٍ هٌمطغ•
 22 7102/22/1
 اختلال ػولکشد دس ساثطَ ثب غن ّ اًذٍّ
 اػتوبدآهیض ایدبد ساثطَ •
 ثیبى احغبعبتؼ دس ساثطَ ثب تغییش یب اص دعت دادى ًمؼ تؾْیك عبلوٌذ ثَ •
 ّ ػلت غن ّ اًذٍّ ثشسعی هٌجغ •
 تؾخیص هٌبثغ حوبیتی•
 32 7102/22/1
 اختلال دس تؼبهلات اختوبػی
 اختوبػیاسصیبثی دلیل ّ یب دلایل اًضّای •
 اختوبػیتشّیح تؼبهل ّ استجبطبت •
 اختوبػیصشف صهبى صیبد ثشای فشد خذا ؽذٍ اص تؼبهلات •
 اسخبعافضایؼ •
 42 7102/22/1
 فشآیٌذُبی خبًْادٍ هٌمطغ
 آًبى ُبی خبًْادٍ ّ هغي افشاد هیبى هتمبثل اثشات اسصیبثی•
 احغبعبت ثیبى  ثَ خبًْادٍ اػضبی تؾْیك•
 خبًْادٍ ّ ؽخص لْت ًمبط ؽٌبعبیی خِت خبًْادٍ اػضبی ثَ کوک•
  هٌظن ثبصدیذ ثَ خبًْادٍ اػضبی تؾْیك•
 عبلوٌذ اص هشالجت ثَ کوک خِت خبًْادٍ اػضبی تؾْیك•
 اختوبػی تؼبهلات دس اختلال ایدبدکٌٌذٍ ػْاهل ؽٌبعبیی دس خبًْادٍ اػضبی ثَ کوک•
 حوبیتی هٌبثغ کؾف•
 52 7102/22/1
 هٌبثغ
 4931ثش ثِذاؽت عبلوٌذی، هحجت هحغٌی ّ ُوکبساى، کشهبى، ایغتب، هشّسی •
 5731عبلوٌذاى، خیي فبسل، تشخوَ ًیٌب هویؾی، سّیبى، چبپ اّل، صهغتبى پشعتبسی •
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